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場面 件数 場面 件数
１ 整列・移動 １２６ １０ うがい・手洗い ５
２ 食事 ５５ １１ 午睡 ４
３ 活動前 ４７ １２ かけっこ ３
４ 靴・スリッパの着脱 ３９ １３ 歌唱指導 ３
５ 制作 ２７ １４ 落し物 ３
６ 片づけ ２２ １５ 排泄 ３
７ プール活動 １１ １６ ダンス・体操 ２
８ 着替え ９ １７ 散歩 １
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表３ 食事場面における保育実践ジャーゴンの事例
















































































対象年齢 保育実践ジャーゴン 意味 発話（回答数）
１歳児 壁さんにくっつく 壁に整列して座る みんなで壁さんにくっつくよ（１）















































































対象年齢 保育実践ジャーゴン 意味 発話（回答数）



























































対象年齢 保育実践ジャーゴン 意味 発話（回答数）



















































２歳児 ないない おもちゃを片づける ないないするよ（３）
お家に帰す おもちゃを片づける おもちゃをお家に帰してあげましょう（２）
おもちゃが泣く おもちゃを大切にする おもちゃが泣いているよ（２）





４歳児 お家に帰す おもちゃを片づける お人形さんやお野菜をお家に帰しましょう
（１）
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